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ȺȼɌɈɆȺɌɂɁȺɐȱəɈȻɊɈȻɄɂȾɈɄɍɆȿɇɌȱȼȼȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȱɃɋɂɋɌȿɆȱ 
ɉɅȺɇɍȼȺɇɇəɇȺɍɄɈȼɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖȼɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇȱɃȺɄȺȾȿɆȱȲ 
ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏɇȺɍɄɍɄɊȺȲɇɂ 
 
ɋɆ. Ɍɭɤɚɥɨ 
ɍɤɪɚʀɧɚ, Ʉɢʀɜ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɉɛɪɨɛɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ  
Windows SharePoint Services – Microsoft Word 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ, ɚɬɚɤɨɠɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɩɨɬɨɤɚɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɿ. 
Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɦɚɥɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɂɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɜɨɧɢ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɥɿɞɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ ɿ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɪɢɧɤɭ. Ɂɚɪɚɡɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɩɭɥɹɪɧɚɤɨɧɰɟɩɰɿɹɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɫɯɢɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɰɿ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ, ɡ 
©ɬɨɧɤɢɦ» ɤɥɿɽɧɬɨɦɿɜɢɞɿɥɟɧɢɦɫɟɪɜɟɪɨɦɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɩɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɛɚɝɚɬɶɨɯɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. ȼɫɿ ɿɫɧɭɸɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɦɿɪɿ ɧɚɛɥɢɠɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɿɞɟɚɥɭ. Ɉɞɧɚɤɳɟ 
ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɜɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɤɥɿɽɧɬɿ, ɩɪɢɜ
ɹɡɚɧɨɦɭ ɞɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. ȱɧɨɞɿɜɰɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɞɥɹɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ 
ɨɤɪɟɦɢɣ Web-ɤɥɿɽɧɬɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ. 
ɉɪɨɰɟɫɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫɢ, 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɨɞɧɿɽɸ ɡ 
ɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢɫɢɫɬɟɦɩɨɞɿɛɧɨɝɨɬɢɩɭɽ Windows SharePoint Services 
ɜɿɞɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɽ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɢɦ ɿ 
ɞɪɭɠɧɿɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ.  Ɍɨɦɭ ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ,  ɹɤɢɦ ɜɨɧɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ,  ɳɨɛ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɛɭɥɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ.  Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɬɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɿɧ ɜɠɟ ɡɜɢɤ. ȼɰɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ Windows SharePoint Services 
ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɹɤɧɚɣɤɪɚɳɟ,  ɚɞɠɟ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɧɶɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Microsoft  
Office, ɹɤɟɽɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢɳɨɞɨɡɚɜɞɚɧɶɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɇɚɛɚɡɿ Windows SharePoint Services ɦɨɠɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɛɚɡɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɛɭɞɶɹɤɿɣɫɢɫɬɟɦɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Windows SharePoint Services 
ɞɥɹɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɞɚɽɬɚɤɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ: 
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– ɬɢɩɢɤɨɧɬɟɧɬɭ; 
– ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɢ; 
– ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɍɢɩɢɤɨɧɬɟɧɬɭ.Ɍɢɩɢɤɨɧɬɟɧɬɭ – ɰɟɤɥɸɱɨɜɚɤɨɧɰɟɩɰɿɹ, ɹɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɭɜɫɿɣ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿɫɥɭɠɛɚɯɋɥɭɠɛɢ Windows SharePoint Services 3.0 ɿɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɬɨɝɨ, 
ɳɨɛɞɨɩɨɦɨɝɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢʀɯɤɨɧɬɟɧɬ SharePoint ɛɿɥɶɲɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɱɢɧɨɦ. 
Ɍɢɩ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɽ ɧɚɛɨɪɨɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢɞɨɩɟɜɧɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɤɨɧɬɟɧɬɭ. Ɍɢɩɢɤɨɧɬɟɧɬɭɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɭɩɪɚɜɥɹɬɢɦɟɬɚɞɚɧɢɦɢɿ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸɞɨɤɭɦɟɧɬɚɚɛɨɬɢɩɭɟɥɟɦɟɧɬɚɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨ. 
Ɍɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜ ɨɞɧɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɚɛɨ ɜ ɫɩɢɫɤɭ. Ʉɨɠɟɧ ɬɢɩ ɛɭɞɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɪɿɡɧɿ ɫɬɨɜɩɰɿ ɞɥɹ ɡɛɨɪɭ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɦɟɬɚɞɚɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɛɭɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɧɢɯɪɿɡɧɿɪɨɛɨɱɿɩɪɨɰɟɫɢ. ɉɪɢɰɶɨɦɭ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢɨɛɨɯɬɢɩɿɜɤɨɧɬɟɧɬɭɦɨɠɧɚɛɭɞɟɡɛɟɪɿɝɚɬɢɜɨɞɧɿɣɿɬɿɣɠɟɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɍɢɩ ɤɨɧɬɟɧɬɭ – ɰɟ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɢɫɤɭ Windows SharePoint Services 2.0, 
ɹɤɢɣɡɚɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦɜɢɡɧɚɱɚɜɽɞɢɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɞɚɧɢɯ (ɫɯɟɦɭ), ɹɤɚ, ɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ 
ɜɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɩɢɫɤɭ. ɍ Windows SharePoint Services 2.0 ɫɯɟɦɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɛɭɥɚ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ 
ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ ɡ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɟɦ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɩɢɫɤɭ ɚɛɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɚɜɫɬɨɜɩɰɿɞɥɹɰɶɨɝɨɫɩɢɫɤɭɚɛɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɬɨɛɬɨɫɯɟɦɭɞɚɧɢɯɞɥɹ 
ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ,  ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɦɿɫɰɿ.  Ʉɨɠɟɧ ɫɬɨɜɩɟɰɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɞɚɧɢɯ, ɹɤɿɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɥɢɫɹɞɥɹɜɫɿɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɩɢɫɤɭ. 
Ɍɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɿɧɤɚɩɫɭɥɹɰɿɸ ɫɯɟɦɢ ɞɚɧɢɯ ɿ ɪɨɛɥɹɬɶ ɰɟ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ Windows SharePoint Services. ɍ Windows 
SharePoint Services 3.0 ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɫɯɟɦ ɭ ɮɨɪɦɿ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɹɤɿɞɨɫɬɭɩɧɿɜɨɞɧɨɦɭɿɬɨɦɭɠɫɩɢɫɤɭɚɛɨɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɓɨɛ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɢɩɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɨɛɨɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɚɛɨɚɬɪɢɛɭɬɿɜ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
Ɍɢɩɤɨɧɬɟɧɬɭɦɨɠɟɜɤɥɸɱɚɬɢɜɫɟɛɟɬɚɤɿɞɚɧɿ. 
– Ɇɟɬɚɞɚɧɿ ɚɛɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɰɶɨɦɭ ɬɢɩɭ. ȼɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɬɨɜɩɰɿɜ,  ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɞɨ ɫɩɢɫɤɭ ɚɛɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɩɨɦ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭ. 
– Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɥɶɧɢɰɶɤɿɮɨɪɦɢ New (ɇɨɜɢɣ), Edit (Ɋɟɞɚɝɭɜɚɬɢ) ɿ Display (ȼɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ), ɹɤɿ 
ɫɥɿɞɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɜɰɶɨɦɭɬɢɩɿɤɨɧɬɟɧɬɭ. 
– Ɋɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ,  ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɞɥɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɦɿɫɬɭ.  ɉɪɨɰɟɫɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɩɭɫɤɚɬɢɫɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦɚɛɨɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɨɛɪɚɧɨʀɩɨɞɿʀɚɛɨɭɦɨɜɢ. 
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– Ɍɢɩɢɤɨɧɬɟɧɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɦɿɫɬɹɬɶɲɚɛɥɨɧ, ɹɤɢɣɩɨɤɥɚɞɟɧɨɜɨɫɧɨɜɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɰɶɨɝɨ 
ɬɢɩɭ. 
– Ȼɭɞɶɹɤɿ ɞɚɧɿ,  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ,  ɳɨ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɰɢɦ ɬɢɩɨɦ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭ. ɐɿ ɞɚɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɜ ɬɢɩɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ XML. 
ɑɟɪɟɡ ɬɟ,  ɳɨ ɬɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɩɢɫɤɿɜ ɚɛɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɬɢɩ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɞɥɹ ɫɩɢɫɤɿɜ ɧɚ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɟɛ-
ɫɚɣɬɚɯ Windows SharePoint Services. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, 
ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɿɦɟɣɫɬɜɿ ɜɟɛɫɚɣɬɿɜ,  ɿ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɧɢɦɢ.  Ɍɢɩɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ 
ɮɨɪɦɚɬɿɜɮɚɣɥɿɜ. 
Ⱦɥɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɦɨɠɧɚɜɤɚɡɚɬɢɲɚɛɥɨɧɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ʉɨɥɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɡɚɩɢɬɭɽ 
ɧɨɜɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɰɶɨɝɨɬɢɩɭɤɨɧɬɟɧɬɭ, Windows SharePoint Services ɫɬɜɨɪɢɬɶɧɨɜɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿɲɚɛɥɨɧɭ. ɍ ɬɨɣɠɟ ɱɚɫ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɿɧɲɢɯɲɚɛɥɨɧɿɜɚɛɨɧɚɜɿɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɢɿɧɲɨɝɨɬɢɩɭɮɚɣɥɿɜ. 
Ɍɢɩɢɤɨɧɬɟɧɬɭɬɚɤɨɠɦɨɠɧɚɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɬɢɦɟɥɟɦɟɧɬɚɦ Windows SharePoint Services, 
ɹɤɿ ɧɟ ɽ ɮɚɣɥɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɩɢɫɤɭ ɚɛɨ ɩɚɩɨɤ. ɋɬɜɨɪɟɧɿ ɞɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɢɩɢ 
ɦɨɠɧɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɬɿɥɶɤɢɞɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɫɬɜɨɪɟɧɿɞɥɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɩɢɫɤɭɬɢɩɢ 
ɦɨɠɧɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɬɿɥɶɤɢɞɨɫɩɢɫɤɿɜ. Ɍɢɩɢɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɿɞɥɹɩɚɩɨɤ, ɧɚɜɩɚɤɢɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹɹɤɞɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɚɤɿɞɨɫɩɢɫɤɿɜ. 
ɋɬɨɜɩɰɿɿɬɢɩɢɤɨɧɬɟɧɬɭɦɨɠɧɚɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɬɪɶɨɦɚɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
– ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ Windows SharePoint Services; 
– ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɛ
ɽɤɬɧɨʀɦɨɞɟɥɿ Windows SharePoint Services; 
– ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɬɢɩ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɚɣɥɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ XML. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɨɫɬɚɧɧɿɣɫɩɨɫɿɛɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɢɩɭɤɨɧɬɟɧɬɭ.  
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ (ɚɛɨ Feature) – ɰɟ ɫɩɨɫɿɛ ɿɧɤɚɩɫɭɥɹɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
Windows SharePoint Services ɞɥɹ ɫɩɪɨɳɟɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ. Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɮɚɣɥɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɢɩɿɜ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ, ɫɩɢɫɤɿɜ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɫɚɣɬɿɜ. ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɮɚɣɥɢ 
ɭɩɚɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ WSP-ɮɚɣɥ, ɹɤɢɣ ɩɨ ɫɭɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɫɨɛɨɸ CAB-ɮɚɣɥ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɦɚɧɿɮɟɫɬɤɨɧɬɟɧɬɭ.  
Ɏɚɣɥ feature.xml ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɿɫɬɢɬɶɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɜɫɿɦɚɧɿɮɟɫɬɢɟɥɟɦɟɧɬɿɜɞɥɹɰɶɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ. Ɇɚɧɿɮɟɫɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɩɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɹɤɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɜɨɪɢɬɢɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɬɢɩɭɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɳɨɜɯɨɞɢɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ. 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɯ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶ ɫɚɣɬɿɜ 
ɩɪɨɫɬɿɲɟ ɿ ɽ ɡɪɭɱɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦɩɪɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɨɧɨɜɥɟɧɶɩɿɞɱɚɫ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ. Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
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ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɤɨɞɭ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɨɧɢ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɜɟɪɫɿɹɦɢ ɿ 
ɧɟɫɭɦɿɫɧɿɫɬɸ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɢɧɢɤɧɭɬɢɫɟɪɟɞɛɚɝɚɬɶɨɯɿɧɬɟɪɮɟɣɫɧɢɯɜɟɛɫɟɪɜɟɪɿɜ. Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɫɩɪɨɳɭɸɬɶɜɤɥɸɱɟɧɧɹɚɛɨɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɭɯɨɞɿɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ, ɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɢ ɡ ɥɟɝɤɿɫɬɸ ɡɦɨɠɭɬɶɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɲɚɛɥɨɧɚɛɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɚɣɬɭ, ɜɤɥɸɱɢɜɲɢ 
ɚɛɨ ɜɿɞɤɥɸɱɢɜɲɢ ɩɟɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿ. Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ:  
– ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɣɨɝɨ 
ɨɛɥɚɫɬɿ;  
– ɨɫɧɨɜɚ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ Windows 
SharePoint Services. 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɞɚɬɢ ɜɤɥɚɞɟɧɭ ɩɚɩɤɭ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɤɚɬɚɥɨɝɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ "Features"  (ɥɨɤɚɥɶɧɢɣBɞɢɫɤ:  \  Program  Files  \  Common  
Files \  Microsoft  Shared \  web server extensions \  12 \  TEMPLATE \ FEATURES). ɍɜɤɥɚɞɟɧɿɣ 
ɩɚɩɰɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɮɚɣɥ Feature.xml, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɡɿɫɩɢɫɤɨɦɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɢɜ
ɹɡɚɧɢɯɞɨɧɶɨɝɨ, ɬɚɤɢɯɹɤ XML-ɮɚɣɥɢɡɦɚɧɿɮɟɫɬɚɦɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɮɚɣɥɢ. Ʉɚɬɚɥɨɝ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɥɢɲɟ ɮɚɣɥ 
Feature.xml ɚɛɨɮɚɣɥ Feature.xml ɿɛɭɞɶɹɤɟɱɢɫɥɨɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯɮɚɣɥɿɜɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
XML-ɮɚɣɥɢ, ɚɥɟɬɚɤɨɠɮɚɣɥɢ ASPX, HTM, RESX, DLL ɿɮɚɣɥɢɿɧɲɢɯɬɢɩɿɜ. 
ɉɿɫɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɚɩɤɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ,  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɦɨɠɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɿ ɚɤɬɢɜɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɩɟɪɚɰɿɣɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨɪɹɞɤɚ Stsadm ɚɛɨɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɛ
ɽɤɬɧɨʀɦɨɞɟɥɿ. ȼɤɥɸɱɢɬɢ 
ɚɛɨ ɜɿɞɤɥɸɱɢɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɨ ɜɫɿɣ ɮɟɪɦɿ ɫɟɪɜɟɪɚ, ɚ ɚɤɬɢɜɚɰɿɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɪɨɛɢɬɶɣɨɝɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦɜɩɟɜɧɿɣɨɛɥɚɫɬɿɞɿʀ. 
Ɍɨɠɨɩɢɫɫɬɨɜɩɰɹɬɢɩɭɤɨɧɬɟɧɬɭɦɚɽɜɢɝɥɹɞ XML-ɤɨɞɭ: 
<Field ID="{4BC3FA7F-DFCF-4927-BCB5-4B5F430C4023}" 
         Type="Text" 
         Name="nu1" 
         DisplayName="ɇɚɡɜɚɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ" 
         StaticName="OrganizationName" 
         Hidden="FALSE" 
         Required="FALSE" 
         Sealed="FALSE" 
         Group="Planning" /> 
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Ⱥ ɨɩɢɫ ɫɚɦɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬ ɬɢɩɭ ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞ XML-ɤɨɞɭ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
FieldRef. ɐɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɚɛɨ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɰɶɨɝɨɫɬɨɜɩɰɹɜɰɶɨɦɭɬɢɩɿɤɨɧɬɟɧɬɭ. 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Elements Id="ff15e6f6-2201-4475-803e-8b76bb381447" 
xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"> 
  <ContentType ID="0x0101005961a6c8a2534fd0b72dbb4ae2667001" 
               Name="Ɂɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɧɚɭɤɨɜɭɭɫɬɚɧɨɜɭ" 
               Group="Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ" 
               Description="" 
               Version="0"> 
    <FieldRefs> 
      <FieldRef ID="{4BC3FA7F-DFCF-4927-BCB5-4B5F430C4023}" /> 
      <FieldRef ID="{4BC3FA7F-DFCF-4927-BCB5-4B5F430C4002}" /> 
    </FieldRefs> 
  </ContentType> 
</Elements> 
Ɍɢɩɢɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɿɧɚɪɿɜɧɿɫɚɣɬɭ, ɦɨɠɭɬɶɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹɞɨɞɨɱɿɪɧɿɯɫɚɣɬɿɜɚɛɨ 
ɫɩɢɫɤɿɜ. 
Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɫɬɜɨɪɸɽɬɢɩɤɨɧɬɟɧɬɭɧɚɪɿɜɧɿɫɚɣɬɭ.  ɐɟɣɬɢɩɤɨɧɬɟɧɬɭɫɚɣɬɭɜɢɫɬɭɩɚɽɜ 
ɪɨɥɿ ɲɚɛɥɨɧɭ,  ɹɤɢɣ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ ɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ.  Ɍɢɩ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɫɚɣɬɭ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɞɨɱɿɪɧɶɨɦɭ ɫɚɣɬɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɬɢɩ ɤɨɧɬɟɧɬɭ 
ɫɚɣɬɚ ɭ ɤɨɪɟɧɟɜɨɦɭ ɫɚɣɬɿ ɫɿɦɟɣɫɬɜɚ ɫɚɣɬɿɜ, ɬɨ ɬɢɩ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɫɚɣɬɭ ɫɬɚɽ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɧɚ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɦɭɫɚɣɬɿɰɶɨɝɨɫɿɦɟɣɫɬɜɚɫɚɣɬɿɜ, ɬɨɦɭɪɨɡɪɨɛɧɢɤɦɨɠɟɞɨɞɚɬɢɣɨɝɨɜɞɨɛɭɞɶɹɤɨɝɨɫɩɢɫɤɭ 
ɜɫɿɦɟɣɫɬɜɿɫɚɣɬɿɜ. 
Ʉɨɥɢ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɬɢɩ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɫɚɣɬɭ, ɜɿɧ ɫɬɚɽ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɞɨɱɿɪɧɶɨɦɭ 
ɫɚɣɬɭ. ɇɨɜɢɣɬɢɩɤɨɧɬɟɧɬɭɫɚɣɬɭɦɨɠɟɛɭɬɢɞɨɞɚɧɢɣɞɨɫɩɢɫɤɿɜɫɚɣɬɭ, ɚɥɟɧɚɫɩɪɚɜɞɿɜɿɧɳɟ 
ɧɟɞɨɞɚɧɨɜɹɤɿɣɧɟɛɭɞɶɡɿɫɩɢɫɤɿɜɫɚɣɬɭ. 
ɉɪɢɞɨɞɚɜɚɧɧɿɬɢɩɭɤɨɧɬɟɧɬɭɫɚɣɬɭɜ ɫɩɢɫɨɤ Windows SharePoint Services ɫɬɜɨɪɸɽɜ 
ɰɶɨɦɭ ɫɩɢɫɤɭ ɥɨɤɚɥɶɧɭ ɤɨɩɿɸ ɬɢɩɭ ɜɦɿɫɬɭ ɫɚɣɬɭ. ɐɟɣ ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ 
ɬɢɩɨɦɤɨɧɬɟɧɬɭɫɩɢɫɤɭɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɞɨɬɨɝɨɫɩɢɫɤɭ, ɜɹɤɢɣɜɿɧɛɭɜɫɤɨɩɿɣɨɜɚɧɢɣ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ Windows SharePoint Services ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɤɨɩɿɸ ɬɢɩɭɤɨɧɬɟɧɬɭ ɫɚɣɬɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɬɢɩɭɤɨɧɬɟɧɬɭɫɩɢɫɤɭɜɤɨɠɧɨɦɭɫɩɢɫɤɭ, ɞɨɹɤɨɝɨɞɨɞɚɬɢɰɟɣɬɢɩɤɨɧɬɟɧɬɭɫɚɣɬɭ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ 
ɦɨɠɟɜɧɨɫɢɬɢɡɦɿɧɢɞɨɬɢɩɤɨɧɬɟɧɬɭɫɩɢɫɤɭ, ɧɟɜɩɥɢɜɚɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɧɚɬɢɩɤɨɧɬɟɧɬɭɫɚɣɬɭ. 
Ɂɦɿɧɢɜɬɢɩɿɤɨɧɬɟɧɬɭɫɩɢɫɤɭɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹɰɢɦɫɩɢɫɤɨɦɿɧɟɡɚɱɿɩɚɸɬɶɬɢɩɤɨɧɬɟɧɬɭɫɚɣɬɭɿ 
ɛɭɞɶɹɤɿɿɧɲɿɬɢɩɢɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɹɤɿɭɫɩɚɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹɜɿɞɬɨɝɨɠɫɚɦɨɝɨɬɢɩɭɤɨɧɬɟɧɬɭɫɚɣɬɭ. 
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ȿɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɢ. ɉɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ɏɭɧɤɰɿɹ ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɿɜ Word 2007 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɢ ɜɦɿɫɬɭ 
ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɪɨɡɛɢɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɿ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ʀɯ ɚɛɨ ɞɨɲɚɛɥɨɧɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɛɥɨɤɿɜ Microsoft ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ, ɚɛɨ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨɲɚɛɥɨɧɭ ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɿɜ. 
ɉɿɫɥɹɬɨɝɨ, ɹɤɜɦɿɫɬɞɨɞɚɧɨɜɹɤɨɫɬɿɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɭ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɨɬɪɢɦɭɽɞɨɫɬɭɩɞɨɧɶɨɝɨɞɥɹ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɛɭɞɶɹɤɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿ Word 2007. ɉɪɢɤɥɚɞɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɭ 
©ɉɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ» ɡɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɚɦɢɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɪɢɫ. 1. 
 
Ɋɢɫ.1. ɉɪɢɤɥɚɞɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ɉɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ» ɡ 
ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɚɦɢ 
 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɿɬɚɪɨɡɲɢɪɟɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɨɠɧɚɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɹɤɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɢ 
ɜɫɟɪɟɞɢɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. əɤɜɿɞɨɦɨ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɨɠɧɚɭɩɪɚɜɥɹɬɢɜ 
ɩɨɞɚɧɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɩɚɧɟɥɿɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɩɪɨɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɚɞɨɫɬɭɩɞɨɪɨɡɲɢɪɟɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɤɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɜɩɚɧɟɥɿɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɩɪɨɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɍɚɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɹɤ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɛɥɿɤ ɜɯɿɞɧɢɯ, ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɟɞɟɧɧɹɤɚɪɬɨɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɲɭɤɩɨɚɬɪɢɛɭɬɚɯɬɚɜɦɿɫɬɭɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɞɥɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ȼɫɿ ɰɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ Windows SharePoint Services, ʀɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ – ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɞɨɞɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
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ɤɨɥɨɧɤɢɚɬɪɢɛɭɬɢ, ɜɤɚɡɚɜɲɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ʀɯ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ. ȱɧɬɭʀɬɢɜɧɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɨɞɿɛɧɭ ɨɩɟɪɚɰɿɸ ɭ Windows SharePoint 
Services ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɲɜɢɞɤɨ. Ⱥɡɬɟɯɧɿɱɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɫɥɿɞɜɢɞɿɥɢɬɢɞɜɚɧɚɣɛɿɥɶɲɰɿɤɚɜɢɯ. 
ɉɨɩɟɪɲɟ, ɤɨɠɧɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ SharePoint ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɫɜɨɽɧɚ ɨɤɪɟɦɚ E-
mail-ɚɞɪɟɫɚ (ɜ ɩɨɲɬɨɜɨɦɭ ɞɨɦɟɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ), ɬɚɤ ɳɨ ɫɚɦ SharePoint ɛɭɞɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣɩɨɲɬɿ (ɭɜɤɥɚɞɟɧɧɹɯ), ɪɨɡɤɥɚɞɚɬɢʀɯɡɚɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯɩɪɚɜɢɥɿɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢɞɟɹɤɿɩɨɥɹɤɚɪɬɨɤ. Ⱦɭɠɟɡɪɭɱɧɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
– ɫɤɚɠɿɦɨ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɜɿɞ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɜ SharePoint, 
ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹɹɤɜɯɿɞɧɢɣ, ɚɞɚɥɿ, ɜɠɟɜɫɟɪɟɞɢɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɫɢɥɚɽɬɶɫɹɥɢɲɟɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚ 
ɧɶɨɝɨ. ɍɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɥɢɫɬɢɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɧɚɞɯɨɞɹɬɶɭɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ, ɬɚɤɳɨɞɥɹ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɜ SharePoint ʀɯɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹɜɿɞɫɤɚɧɭɜɚɬɢ. 
ɉɨɞɪɭɝɟ,  SharePoint  ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɲɚɛɥɨɧɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɬɢɩɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɥɢɫɬ,  
ɧɚɤɚɡ, ɫɥɭɠɛɨɜɚ ɡɚɩɢɫɤɚ ɿ ɬ. ɩ.), ɩɪɢɜ
ɹɡɚɬɢ ʀɯ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭɦɿɫɰɿ. 
Ⱦɥɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ Windows SharePoint Services ɦɨɠɧɚɡɚɞɚɬɢɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, 
ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ,  ɳɨɜɧɿɣ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ.  Ɂɚɩɭɫɤ ɪɨɛɨɱɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɩɪɢɞɨɞɚɜɚɧɧɿ ɧɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɡɦɿɧɭ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɚɛɨ ɜ 
ɪɭɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. ɍ Windows SharePoint Services ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɤɿɥɶɤɚ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɞɥɹ 
ɡɛɨɪɭɜɿɞɝɭɤɿɜɬɚɩɿɞɩɢɫɿɜ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɢɤɥɚɞɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɜɟɞɟɧɢɣɧɚɪɢɫ. 2. 
 
Ɋɢɫ. 2. ɉɪɢɤɥɚɞɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
Ⱦɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɱɿɩɨɞɿɣ. 
Ɉɛɪɨɛɥɸɜɚɱɩɨɞɿɣ (ɚɛɨ «ɩɪɢɣɦɚɱɿɩɨɞɿɣ») – ɰɟɜɛɭɞɨɜɚɧɢɣɤɨɞ, ɹɤɢɣɡɚɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹɧɚ 
ɫɟɪɜɟɪɿ Windows SharePoint Services ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɩɟɜɧɿɩɨɞɿʀ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɧɚɫɟɪɜɟɪɿ. 
Ɉɛɪɨɛɥɸɜɚɱɿ ɩɨɞɿɣ ɡɪɭɱɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɩɭɫɤɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɢ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɿɞɚɧɢɯɧɚɫɚɣɬ. 
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Windows SharePoint Services ɞɨɡɜɨɥɹɽɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɤɟɪɭɜɚɬɢɬɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɞɚɧɿ ɡɿɫɩɢɫɤɿɜ ɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɓɨɛɨɛɪɨɛɥɹɬɢɫɢɧɯɪɨɧɧɿ ɿ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɿ 
ɩɨɞɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɥɚɫɢɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ. Ɇɨɠɧɚɩɟɪɟɯɨɩɢɬɢ ɿ ɩɟɪɟɜɢɡɧɚɱɢɬɢɨɛɪɨɛɤɭ 
ɩɨɞɿɣ ɧɚɫɬɪɨɸɜɚɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɚɣɬɿɜ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɟɬɨɞɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɢɩɿɜɤɨɧɬɟɧɬɭ, 
ɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɿɜɬɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ Windows SharePoint Services – 
Microsoft Word. ɐɟɣɦɟɬɨɞ ɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɨɳɭɽɪɨɛɨɬɭ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɫɩɿɥɶɧɿɟɤɫɩɪɟɫɛɥɨɤɢɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ, ɚɩɪɢɜɧɟɫɟɧɧɿɡɦɿɧɜɨɞɢɧɿɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɧɲɿ ɬɟɠ ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ. ȼɫɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɿ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɨɤɥɚɞɟɧɨɜɪɨɡɪɨɛɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɿ „ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ” ɞɪ. 0109U002139. 
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɨɩɢɫɚɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Windows SharePoint Services ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Windows SharePoint Services ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ 
ɡɚɞɚɱ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɦɨɞɭɥɿ. Ɍɚɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɛɿɡɧɟɫ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɦɚɣɠɟɜɢɤɥɸɱɧɨɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Microsoft Word. Ɍɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɚɤ ɿ 
ɿɧɲɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣ.  
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